
















BRAU NSC H\N ElG.
1882.
Vorwort.
Der Grund zu der Bibliothek des Vereins für öffentliche
Gesundheitspflege im Herzogthum Braunschweig wurde schon
bei der Constituirung des Vereins gelegt, indem der Vorstand
sich damals bemühte, die wichtigsten neueren hygienischen
Bücher käuflich zu erwerben und eine Reihe hygienischer Jour-
nale zu halten. In denselben Bestrebungen hat der Vorstand
jetzt 5 Jahre lang weiter gearbeitet.
Einen ausserordentlich wichtigen Zuwachs bekam die Biblio-
thek durch den Erwerb der hygienischen Bücher aus dem Nach-
lasse des verstorbenen Dr. Reck, des unvergesslichen Begründers
unseres Vereins.
Reiche Zusendungen erhielt der Verein von den Verlags-
buchhandlungen, die Recensionen der neu erschienenen hygie-
nischen Werke in unserem Monatsblatte für öffentliche Gesund-
heitspflege wünschten..
Die Anzahl der Bücher wuchs sehr rasch, so dass der
unterzeichnete zeitige Bibliothekar mit der Ordnungnnd Kata-
logisirung der Bücher beauftragt wurde. In der liebenswürdigsten
Weise haben die Herren Buchhändler R i e d e l und Loh man n
hierbei geholfen und sich dadurch den Dank des Vereins er-
worben.
Die Bibliothek wird in der Wohnung des zeitigen Biblio-
thekars, Dr. R. Blasius zu Braunschweig, Petrithor-
pro mena d e 25, aufbewahrt.
Bücher können jeden Dienstag Nachmittag von 3 bis
4 U hr gegen Quittung leibweis"edaraus entnommen werden,
eventuell nach schriftlicher Anforderung.
Braunschweig, im September 1882.
n-. R. Blasius,
z. z. Bibliothekar dea VeniD. ftb' öJrentlicbe GeauDdbeibpftege
im HerzogtblDD Bra1lll8Chweig.
Abhandlungen der naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg. VI.
8. Nürnberg, 1877.
Actenstiicke, die Kanalanlagen in Frankfurt a. MaiD betreffend.
Als Manuscript gedruckt. 8.
Aetenstiicke, .weitere, betre:ffend: Einlassung des Inhalts der Canäle
der Stadt Frankfurt in den Main. 8. Frankfurt a. M., 1878.
A1bn, J., Dr., Milchnahrung und Milchkuren. 8. Berlin, 1881.
Alles Schöne und Erhabene aus der alten Geschichte etc. (Inh.:
Ueber Entwässerung und Kanalisirung), 8.
Analyst, the, A montbly jouraal for the information of those in-
terested in the purity of Food and Drugs, and in general
Analytical and Microscopical research. Jahrgang 1878, 1879. 8.
Annales d'hygiene publique et de medeeine legale. 1878-1880.
8. Paris.
Annual repori ~ third1 of the metropolitan board of health of the
metropolitan sanitary district. 8. Albany, 1869.
Annual report, .sixth , of the board of health of the city of Cin-
einnati, for the ten months, ending December 31, 1872. 8.
Clncinuati, 1873.
Auual report, first, of the board of health of the district of Co-
Inmbia, 1872. 8. Washington, D. C., 1873.
ABBBaI report of the board of health to the general assembly of
Louisiana. - Session of 1870, 71, 72 and 1873. 8. New-
Orleans, 187(}-1873.
AB.u1report of the board of health of the city of Milwaukee.
(For the years eneling April 1st, 1871 and 1872). 8. Milwau-
kee, Wis., 1871-1872.
ADDual· report, secondand fourth of the metropolitan board of
health of the state of New·York, 1867, 1869. 8. New-York,
1868, 1870.
Amallal report , first, secondand tbird of the board of health of
. the health department, city of New-York. April 11th, 1870
to April 30th, 1873. 3 Bände. 8. New-York, 1871-1873.
1·
4 Schriften.
Annnal report, first,' second and third of the board of health
of the city of Saint Louis.. 8.. 8t. Louis, 1868-1870..
Anonal report, twenty-seventh of the board of managers of the
society for tbe relief of destitute children of seameu Staten
Island. 8. New-York, 1873.
AnnnaI reports, eleventh and twelftb of the commissioners of
public cbarities and correction, New-York, for tbe years 1870
and 1871. 8.. New-York, 1871.
Annual report, of tbe health officer of the city of Mil waukee.
(For the year ending 1st April 1870.) 8. Milwaukee, Wis., 1870.
Annnal report, second, third and fourth of tbe state board of
health of Massachusetts.. January, 1871, 72 and 1873. 8.
Boston, 1871-1873.
Annna] report, for the year ended 25th March, 1874. June 1874..
Tbe vestry of the parish of St, George, Hannover square. 8.
London, 1874.
AnDual report, thirty-ninth of tbe American female guardian
society and home for tbe friendless, - for tbe year ending
May 1873.. - 8. New-York, 1873.
Anweisung zur Desiafeetien. Zum Gebrauch in Kranken-Anstalten,
Armen- und Waisenhausern, Gefängnissen, Erziehungs-Anstalten,
Schulen, Fabriken, Gasthöfen und dergl. Verfasst im Auftrage
der Conferenz der Medizinal..Beamten des Regierungs-Bezirks
Dusseldorf. 8. Oberhausen und Leipzig, 1879.
Arbeiterwohnungen, die, des Bochumer Vereins. für Bergbau und
Gussstahlfabrikation.. 8. Bochum, 1876.
Archiv für öffentliche Gesundheitspflege in Elsass ... Lothringen. -
Redigirt von Dr.. H. Wasserfuhr. - Band 3-6. 8. Strass-
bnrg, 1878-1881.
Arcb,iv der Pharmacie. Herausgegeben von E. Reichardt.. - 8. Bd.
1.. Heft. 8. - Juli. Halle 3 .. d, S., 1877.
Atti della prima reunione d'igienisti italiani in Milano 1881.. 8.
Milano, 1882.
Aussehussberiellt an die gesetzgebende Versammlung in Betreff der
Wasserleitnng, speeiell Anlage eines artesischen Brunnens durch
die Herren Kind. 8.. Frankfurt a.lI., 1865.
Aussehussbericht t betretfend Nützlichkeit der Bildung eines Orts-
gesundheitsrathes. 4. Frankfurt a, M., im März 1870..
Aussehusberieht an die gesetzgebende Versammlung, Gefängniss-
neubau betrefend.. 8.. Frankfurt a. M., 1856.
AxmaDD, C., Dr. mM., Die indische Cholera und das Ganglien-
Nervensystem etc. 8. Erfurt, 1867.
Bacllmann, 0., Leitfaden zur Anfertigung mikroskopischer Dauer-
präparate, 8. München, 1879.
Ba~insky, A., Dr., Handbuch der Schul-Hygiene. 8. Berlin, 1877.
Batilliat, P., Traite sur les vins da la France. 8. Paris et Lyon,
1846.
BeitrAge zur Statistik des Herzogthnms Braunschweig. Heraus-
gegeben vom statistischen Bureau des Herzoglichen Staats-
ministeriums. - Heft I, 11 und 111. - 4.
Beleuchtung des von Professor Max v. Pettenkofer über das Cana-
lisations-Project zu Frankfurt 3. M. den städtischen Behörden
am 24. Sept. 1870 überreichten Gutachtens. 8. Frankfurt a. M.,
1871.
Bell, J., Die Analyse und Verfälschung der Nahrungsmittel. Ueber-
setzt von Carl Mirus. I. Band. 8. Berlin, 1882.
Beneke, W., Dr., Oonstitution und constitntionelles Kranksein des
Menschen. 8. Marburg, 1881.
Beneke, W., Dr., Zur Frage der Organisation der öffentlichen Ge-
. sundheitspflege in Deutschland. 8. Marburg, 1872 ..
Beobachtungen, die, der meteorologischen Stationen in Elsass-Lotv-
ringen. 1879. 8. Strassburg, 1881.
Berg, Dr. med., Die Cholera, eine ansteckende Volksseuche ete.
8. Marienburg, 1874.
BerptaD, F. A. G., Om sveriges folksjukdomar. II.. & 111 Frossan.
8. Upsala, 1877.
Bericht des Ausschusses der 7. Versammlung des Deutschen Vereines
ftlr ötTentliche Gesundheitspflege zu Stuttgart am 15.-17. Sept..
1879. 8. Braunschweig, 1880. -
Berieht an die Baudeputation zu Frankfurt a, M. zur Beantwortung
der Frage über die zweckmAssigste Einrichtung der Schulbänke
ete. 4. Frankfurt a, 11., 1871.
Bericllt des Braunschweiger Bandwerker-Vereins vom 1. October
1874 bis 30. September 1875. 8.
Bericht des Medicinal- Inspectorats über die medicinische Statistik
des Hamburgischen Staates für das Jahr 1877. 8.
Beriellt des Medicinal-Inspectorats über die .medicinische Statistik
des Hamburgischen Staates fflr das Jahr 1880. 4.
Bericht an das Tit. Sanitäts-Collegium von Basel-Stadt über die
Todesft\l1e in Basel im Jahre 1870.. 8. Basel, 1871.




Bericht der Statutencommission hieselbst den Entwurf des Statuts,
die Aufbewahrung und Ausführung übelriechender etc. Stoffe
betreffend. Vom 5. Februar 1868. 4.
Bericht (1. un d 2.) ü her die Anstalt zur Pflege nnd Erziehung
blödsinniger Knaben in Erkerode bei Braunschweig. 2 Hefte.
8. Braunschweig, 1869-1870.
Bericht über die in Prag stattgefundene Berathang in Betreff der
Sammlung und Ausnützung von städtischen Dünge-Stoffen. 8.
Prag, 1866.
Bericht 'Über die erste Generalversammlung des Oomitö's zur Errich-
tung von Kinderheilstätten an der Nordsee, 3. April 1881. 8.
Bericht über die Gesundheitsverhältnisse der Stephanithors-Vorstadt.
8. Bremen, 1868.
Bericht über die Gesundheitsverhältnisse des Herzogthnms Braun-
schweig, während der Monate August 1866 bis Februar 1867
einschliesslich. (Beilage zum »Brauuschweiger Tageblatt«:).
Bericht über das in der Stadt Leipzig angewandte Kübelsystem. --
Brannschweig, im November 1867. - 4.
Bericht des Vorstandes des Frankfurter Vereins für Ferienkolonien
kränklicher Schulkinder. 8. Für 1880 und 1881. Frankfurt.
Bericht der Direktion des Innern des Kantons Bern zu ihrem Ent-
wurf eines Gesetzes über die öffentliche Gesundheitspflege und
die Lebensmittelpolizei. 4. Bern, 1878.
Beschreibung und Instruction betreffend Wasserleitung, Entwässe-
rung etc. von Neubau IV der Frankfurter gemeinnützigen Bau-
Gesellschaft. 8. Frankfurt a, M., 1874.
Betriebs-Reglement für die Eisenbahnen Deutschlands vom 1. Juli
1874 an. Publicirt im »Central-Blatt für das Deutsche Reich«.
Jahrgang 1874 Nr. 21 vom 22. Mai 1874. 8. Berlin, 1874.
Bibliographie, allgemeine, für Deutschland. Wöchentliches Ver-
zeiebniss aller neuen Erscheinungen im Felde der Literatur.
Jahrgang 1878-1880. 8.. (Ausgegeben zu Leipzig). Leipzig,
1878-1880.
Bidrag till kännedomen af sjukligheten och väderleken, I mellersta
sverige aren 1873 oeh 1874. 8~ Upsala, 1875.
Billroth, Tb., Dr. Prof., Die Krankenpflege im Haus und im Ho-
spital. 8. Wien, 1881.
Bin))a••, K. , Dr., Einfache Methoden zur Prüfung wichtiger
Lebensmittel auf Verfälschungen. 8. Karlsruhe, 1877.
Blätter für Handel, Gewerbe und sociales Leben. Jahrgang 1878.
Nr. 4, 5 und 17. 4. Magdebur~ 1878.
ßlasins, R., Dr. med., Besprechung von: Zur Organisation der
öffentlichen Gesundheitspflege im Herzogthum Braunschweig von
Dr, med, O. Eyselein. Sep.-Abdr. a, d. V. f. o.. G. 8. 1880.
Blasins , R., Dr. med., Der Gesundheitszustand der Städte des
Herzogthums Braunschweig im Jahre 1B78. Sep.-Abdr. 8. d.
M. f. ö. G. 8. 1879.
Blasius, R., Dr. med., Der Gesundheitszustand der Städte des
Herzogtbums Braunschweig in den Jahren 1879 und 1880.
Sep.-Abdr. a, d. M. f. ö. G. 8. 1881.
Blasins. R., Dr. med., Der Gesundheitszustand der Städte des
HerzogthnmsBraunschweig 1881. Sep.-Abdr.a. a. M. f. ö. G.
1882. Nr. 5 und 6. Braunschweig, 1882.
ßlasins, R., Dr. med., Die Schulen des Herzogthums Braunschweig,
vom hygienisch - statistischen Standpunkte aus betrachtet. I.
und 11. 1880 und 1881. Sep.-Abdr. 8. -d, V. f. ö. G.
Blasias, R., Dr.med., Nachrichten über den Gesundheitszustand
der Städte des Herzogthums Braunschweig. 1879, 1880 und
1881. Sep.-Abdr. a. d. M. f. ö. G. Halbquart.
Blasins, R., Dr: med., Ueber die sanitätliche Controle der Nah-
rungsmittel im Herzogthum Braanschweig. Vortrag, gehalten
'in der VI. Versammlung der Aerzte etc, des Herzogthums
Braunsehweig.. 8. 1880.
BJasios, R., Dr. aed., Verbreitung, Aetiologie und Behandlung der
Schwindsucht. Vortrag, gehalten in der IV.. Hauptversamm..
Jung des niedersächsischen Aerztevereinsbundes. .8. 1879.
Bockendahl, J., Dr., Das Sumpfgebiet und die Cloaken der Vor-
stadt Kiels. 8. Kiel, 1866.
Boekenda'l,. J., Dr., Zur Erhaltung von Gesundheit und Leben.
8. Kiel, 1868.
Boucbardt, Tlt, Prof., Ueber die Methode in der Therapeutik.
Separatabdruck aus der Deutschen Medicinalzeitung. 8. Ber-
Iin, 1881.
Birkli-Ziegler, A., &: HaRer, A., Bericht an den Tit. Stadtratb
von Zunch aber den Besuch einer Anzahl Berieselungsanlagen
in England und Paris etc. 8.. Zürich, 1875.
BarDitz, G.,Dr. phil., & VarreDtrapp, G., Dr. metl., Methode,
bei jeder Art von Wablen sowohl der Mehrheit als den Min-
derheiten die ihrer Stärke entsprechende Zahl von Vertretern
zu sichern. 8. Frankfurt 8. lt, 1863.
BittBer, J. C.. , Dr. aed., Die Choleta .Asiatica, deren Ursachen,
Behandlung und Verhtitung etc, 8. Leipzig, 1868.
Schriften. 7
8 Schriften.
Caloriferes-Heizungen, die patentirten, von Boyer und Consorten
in Ludwigshafen am Rhein. 8. 1866.
Canalisation, die, der freien Stadt Frankfurt, besprochen von eini-
gen Technikern. 8. Frankfurt 8. M., 1865.
Canalisation und Abfuhr mit besonderer Beziehung auf Leipzig.
8. Leipzig, 1869..
Canalisations-Belehrnng für die Herren Stimmberechtigten des Can-
tons Basel. 8. Basel, 1876.
Capann-Karlowa, C. F., Unsere Lebensmittel. Eine Anleitung zur
Kenntniss der vorzüglichsten Nahrungs- und Genussmittel,
deren Vorkommen und Beschaffenheit in gutem und schlechtem
Zustande, sowie ihre Verfälschungen und deren Erkennung.
8. Wien~ Pest, Leipzig, 1879.
Carpenter, Alfred, M. D., Preventive Medicine in relation to the
Public Health. 8. London, 1877.
Centralblatt für allgemeine Gesundheitspflege. Herausgegeben von
Finkelnbnrg und Lent. J. Jahrgang. 2., 7. und 8 .. Heft. 8.
Bonn, 1882.
Child, G. W., M. D., Die Canalisirnng der Städte. Uebersetzt und
herausgegeben von Dr. R. Rage, pract, Arzt. 8. Berlin, 1866.
Choleraepidemie, de, in Nederland in 1866 en 1867~, 8. Eerste
bis Derde Stuck met twee Kaarten. Gravenhage, 1872, 1873
und 1875.
Cholera-Epidemie, die, zu Weimar im Jahre 1866. Herausgegeben
von Dr. L. Pfeiffer, 4.
City charter bill, tbe new, and the 8t. Louis health bill etc.
March, 1867~ 8. 8t. Louis, 1867.
Clemens, Tb., Ueber die Heilwirkungen der Electricität und deren
erfolgreiche A.nwendung in verschiedenen Krankheiten. 8.
Frankfurt a, M., 1879.
Code of tbe board of healtb of the district of Oolumbia, 1871. 8.
Washington, D. C., 1872"
COfle of sanitary ordinances ete. 1867. Metropolitan board of
health, 8. New-York, 1867.
l'tOen, R., Dr., Die asiatische Pest etc. (Zweite Auflage). 8.
Wien, Pest, Leipzig, 1879.
Co.auDaI-BJatt der Haupt- und Residenz-Stadt Berlin. 1871.
c..«fts international de bienfaisance de Francfort-sur-le-Ileiu.
Session de 1857. Tome I et 11. 8. FraDefort s, X. , 1858.
Congfts international d'hygiene, de sauvetage et d'economie sociale,
Bruxelles, 1876. Premier et denxieme volume. 8. Paris et
Brnxelles, 1877.
Schriften. o
ControliruDg des Fleisches, die sanitätspolizeiliche. Separat - Ab~
druck. fol.
Cordes, E., Die Cholera in Labeck. 8. Lübeck, 1861.
Cordes, W., Patent-Regulir-Oefen, Luftheizöfen etc, Lünebnrger
Eisenwerk in Lüneburg, foI.
Correspondenz •Blatt des niederrbeiniscben Vereins für öffentliche
Gesundheitspflege. Redaction : Dr. Lent. Band VII, VIII und
IX. fol. Köln, 1878-1880.
CorvaJ, H. Pezet de, Dr., Gesundheitspflege für Haus und Schule.
Dritte vermehrte Auflage. 8. Karlsruhe, 1876.
Cramer, G., Arzt, Ueber polizeiliche Milch-Controle und die Fac-
toren einer gesunden Milch. 8. Bremen, 1882.
~ramer, G., Die Mängel der Milchcontrole. 8. Biel, 1882.
Criiwell, R, Dr., Die Diphteritis ist keine Pilzkrankheit, sondern
eine Ernährungsstörung. 8. Danzig, 1881.
Conrvoisier, L. G., Dr., Die häusliche KrankenpHege mit 1 Tafel
Abbildungen. 4. Anß. 8. Basel, 1881.
Dalton, Ed. B. M. D., sanitary superintendent; report of tbe metro-
politan board of health, 1866. State of New-York. 8.
Albany, 1867.
Darstelluug des in Stettin erfolgreich zur Anwendung gekommenen
Müller-Scht1r'scben Systems zur Abfuhr menschlicher Excre-
mente ete. 8. Stettin, 1865.
Daten, statistische, verschiedener städtischer Wasserversorgungen
vom Standpunkte der Gesundheitspflege aus betrachtet. Düssel-
dorf, 1876.
De~eD, L., Baurath, Das Krankenhaus und die Kaserne der Zu-
kunft, Mit 8 Tafeln. 8. Mönchen, 1882.
Delbrick, E., Dr., Bericht ober die Cholera-Epidemie des Jahres
1866 in Halle ete. 8. Halle, 1867.
Delbrüek, Prof.. Dr., Amtliches Gutachten über die Stivern'sche
Desinfectionsmethode. 8.
DeD~lep, P., Die Verhandlungen des 11., III., VI., IX .. und X.
Schlesischen Bädertages. 1873, 1874, 1877 und 1880. 8.
Reinerzt 1874, 1875, 1878, 1881. /
BeagIer, P., Ueber den Schutz der öffentlichen Heilquellen. 8.
Reinerz, 1881.
DeDbeJlrift aber die Aufgaben und Ziele, di~ sich das Kaiserliche
Gesundheitsamt gestellt hat und Ober die Wege, auf denen es
dieselben zu erreichen homo 8. Berlin, 1878.
DeJIWJrrift .Ober Reinigung und Entwäs~erling der Städte mit bc-
senderer Beziehung aaf Karlsruhe. 4.
10 Schriften.
Denkschrift über das Yorkommcn der Rinderpest in Deutschland
während der Jahre 1872 bis 1877 etc. fol,
Denkschrift zur Klärung der Frage über die beste und vortheil-
hafteste Wasser-Versorgung der Stadt Frankfurt a. 1\'1. 4.
Denton, Bailey, J., Sanitary engineering. 8. London and New-
York, 1877.
Dietzseh, 0., Die wichtigsten Nahrungsmittel und Getränke, deren
Verunreinigungen und Verfälschungen. 8. Zürich, 1877.
DoIlfus, J., Note sur les cites ouvrieres. Congres de Frankfort
15. September 1857. 8.
Dünkelberg , ·Prof. Dr., Die Technik der Berieselung mit städti-
, sehern Canalwasser, seine Reinigung und Verwerthung. 8.
Bonn, 1876.
Eassie, W., Sanitary arrangements for dwellings etc. 8. London,
1874.
EgeJing, J. L., De sterfte in de Lage Nicuwstraat te's Graven-
hage. 8.
Encyclopädie des Impfens und seiner Folgen. Ans dem Englischen
übertragen. 8. Hannover, 1880.
Engel, Dr., Der internationale statistische Congress in Berlin. 8.
Berliu, 1863.
Enge), Dr., Die wichtigsten Resultate einer vergleichenden Statistik
der Gesundheit und Sterblichkeit der Civil- und Militärbevölke..
rong im preussisehen Staate, 4. Berlin, 1863.
Entfernung, die, der schädlichen Abfallstoffe ans der Stadt Braun-
schweig etc. 8. Braunscbweig, 1873.
Entwurf eines Gesetzes betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln,
Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen vom 12. Februar
1879. Autorisirte Ausgabe. 8. Berlin, 1879..
Er~ehDisse der Morbiditäts-Statistik in den Heilanstalten des deut-
schen Reiches für das Jahr 1877. Bearbeitet vom KaiserI.
Gesundheits-Amt. 4.
ErisDlanB, F., DI'., Gesundbeit'slehrefftr Gebildete aller Stände.
8. München, 1878.
EseJaerieh, .Dr., Hygieiniscb-statistische Studien aber die Lebens-
dauer in verschiedenen Ständen etc, 8. Würzburg, 1854.
EuleDltel'g, H., Dr., Handbuch der Gewerbe-Hygiene. 8. Berlin,
1876.
EaJeD'berg ,B., Dr., Handbuch des öffentlichen Gesundheitswesens.
I. und 11. BaDd. 8. Berlin, 1882.
Schriften. 11
Enster, G., Dr., Kindersterblichkeit und Schutzpockenimpfung. 8 ..
Zürich, 1882.
Exposition internationale d'hygiene et de sauvetage de 1876. Cata-
logue. 8. Bruxelles, 1876.
Falk, Pb., Prof., Das Fleisch. Handbuch der wissenschaftlichen
und praktischen Fleischkunde. Mit 12 Tafeln. 8. Marbnrg,
1880.
Feser, J., Die polizeiliche Controle der Markt-Milch.. 8. Leipzig,
1878.
Finkelnbnrg, Die öffentliche Gesundheitspflege Englands nach ihrer
geschichtlichen Entwickelung. 8. Bonn, 1874.
Fischer, F., Dr., Das Trink wasser , seine Beschaft"enbeit, Unter-
Buchung und Reinigung etc. 8. Hannover, 1873.
Fleek, H., Dr., Zar Klärung der Sachlage betreffend den Verkehr
mit Nahrungsmitteln etc. 8. Dresden, 1878.
Flügge, C., Dr. med., Beiträge zur Hygiene, 8. Leipzig, 1879.
Flügge, C., Dr. med., Lehrbuch der hygienischen Untersuchungs-
methoden, mit 88 Abbildungen, 17 Tabellen und 4 Tafeln. 8.
Leipzig, 1881.
Fodor, J .. v., Dr., Das gesunde Haus und die gesunde Wohnung.
(Ans dem Ungarischen übersetzt.) 8. Braunschweig, 1878.
Fodor, J. v., Dr., Hygienische Untersuchungen über Luft, Boden
und Wasser etc, Erste Abtheilung: Die Luft. Zweite Abthei-
Jung: Boden und Wasser. 8.. Braunschweig, 1881 ·und 1882.
Forschungen anf dem Gebiete der Viehhaltung und ihrer Erzeug-
nisse. Herausgegeben von C. und P. Petersen, Heft 8, 9.
8. Bremen, 1880.
Fragen an die Aerzte Zürichs. 8.
Fragstein, A. v., IBgeDieur, Was sollen wir brennen? 8. Leipzig,
1882.
haDkland, E.. , Water Analysis. ·8. London, 1880.
Friedrielt, E., Der Abdominaltyphus der Kinder. 8. Dresden,
. 1856.
,Gasse.., August, Lehrer, Ueber die Gesundheitspflege der Schüler.
8. Wiesbaden, 1881.
Gebllard, H., 8tatltdireetor, Die .Canalisation der Stadt Bremer-
haven. Mit einem Stadtplane. 8. Bremerhaven, 1882.
GeBeraiherieltt· über das öffeDt1iche.G~undheitswesen der Provinz
Scbleswig ..Holstein ft1r die Jahre 18.66-1876. 4. und fol.
Kiel, 1867-1877.
12 Schriften.
Gerber, N., Chemisch-physikalische Analyse der verschiedenen
Milch-Arten und Kindermehle. 8. Bremen, 1880.
Gerhardt's Handbuch der Kinderkrankheiten. I. Band, 2. Abthei-
lung, 2. Auflage. - Hygiene des Kindesalters. 8. Tübingen,
1882.
Geschäfts-Ordnung des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege im
Herzogthum Braunschweig für die Controle von Nahrungs- und
Gebrauchsmitteln. 8.
Gesellschaft, deutsche, zur Rettung Schiffbrüchiger. 1868. 8.
Bremen, 1869.
Gesellscllaft, deutsche, zur Rettung Schiffbrüchiger. Rückblick auf
das Jahr 1880--1881. 8.
Gesetz (Entwurf) betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Ge-
nussmitteln und Gebrauchsgegenständen. 4. Berlin, 1878.
Gesetz betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln
und Gebrauchsgegenständen vom 14. Mai 1879. Herausgegeben
von Meyer und Finkelnbnrg. 8. Berlin, 1880.
~ Gesundheit, Zeitschrift für öffentliche und private Hygieine. Her-
ausgegeben und redigirt von Prof. Dr. med, C. Reclam in
Leipzig. (III.-VI.) Jahrgang 1878-1881. 4. Elberfeld.
Gesundheitspflege auf Auswanderer-Schiffen. Gutachten des Ver-
eins für öffentliche Gesundheitspflege in Bremen. 8. Bremen,
1868.
6esnndheitspßege und Erziehung der Kinder im ersten Lebensalter.
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Griessmayer, V., Dr., Die Verfälschung der wichtigsten Nahrungs..
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